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Inleiding : 
Het doel van de proef was de werking van frit. bij het voorkomen van 
klem harten te beproeven j.n vergelijking met de werking van 
Ammoniuimnolybdaat. De volgende series werden in de proef opgenomen: 
1/ Ammoniummolybdaat toegediend aan de opkweekgrond. , 
2* Frit door de opkweekgrond gemengd. 
3. Bemesting met frit van de uitplantgrond» 
4» Contrôle onbehandeld. 
Opzet: 
Van~Tovengenoemde series werden 3 parallellen opgezet van ieder 20 
planten. Er werden dus 60 planten per serie genomen. Deze proef werd 
met twee bloemkool rassen opgezet n.l. Alpha en Verbeterde Vroege 
Mechelse. 
Alle planten werden opgekweekt in een grond met een lage pH, omdat dit 
het optreden van klemharten in de hand werkt.(Zie Bijlage voor de chem0 
samenstelling in de grond)» 
Uitvoering; 
De verschillende series werden als volgt behandeld: 
1.Voor de aanvang van de teelt werd 1 gr Amm.-molybdaat vermengd met 2 kg 
zand, over 100 kg opkweekgrond gestrooid en gemengd» Dat is 0,4898 gr 
Mo per 100 kg grond. 
2.Per 100 kg opkweekgrond. werd 100 gr frit doorgewerkt met de volgende 
samenstelling ; 
10# Pe205 Mc ZnO 6# BgO-
10# MnOp 4# CuO Oc 2°Jo MoO^ 
Dat is 0=1333 gram Mo per 100 kg grond. 
3oEnkele dagen voordat de kool werd uitgeplant werd in de rij in een 
strook ter breedte van 25 cm 1.0 gr frit per plant, + 15 cm diep, 
ondergewerkt. 
Resultaten; 
Op 21 Jan, werden de plantjes verspeend in kistjes en op 10 Maart 
opgepot in stenen potten. Op 8 April werden de planten uitgeplant op 
een perceel open grond.(Chem. samenstelling, aie bijl.)» De grond had 
een vrij grote voorraad CaCO^ en een enigszins hoge pH, zodat het optreden 
van klemharten door deze grond zeker niet werd bevorderd. 
Koolvliegaantasting werd niet geconstateerd» WelWerd op 15 Mei wegens 
de droogte één maal het gewas besproeid met een regeninstallatie <, 
Controles op de stand var?, het gewas werden uitgevoerd op 2 Maart? 
3 April en 5 Mei» Op öe twee eerstgenoemde data waren nog geen verschillen 
van betekenis tussen de series waarneembaar* Op 5 Mei was bij Mecheise 
ook geen standsverschil van betekenis opgetreden, bij de Alpha was 
dit echter wel het geval» De totaalsom van de 3tandcijfers, toegekend 
aan elk van de drie parallellen van iedere serie (0 slecht- 10 *,eer 
goed) 5, was toen als volgt: 
Serie 1:30 punten stand zeer goed. 
" 2:18 " " matig tot goed, 
" 3:19 " • .idem 
" 4:15 " " matig. 
De eerste klemharten werden geconstateerd op 21 April, bij het ras 
Alpha* Van die datum af zijn wekelijkse controles gehouden op de 
klemhart aantasting„ Bij de Mecheise was de klemhart-aantasting 
gedurende het gehele groeiseizoen zeer gering« Dit ras staat ook in 
de practijk bekend als veel minder gevoelig voor klemharten«, De 
resultaten van de waarnemingen zijn verwerkt in tabel 1« 
Uit deze getallen blijkt, dat serie 4 (onbehandeld)een veel hoger aantal 
door klemhart aangetaste planten heeft dan- de series 2 en 3 (frit). 
De AmmoMolybdaat-serie(l) is echter geheel vrij. 
Het aantastings percentage van serie 4 is op de verschillende data resp, 
18j 27, 10 j 32? 18 en 7$ hoger dan van serie 2 en 
23, 10» 0V 5, 10 en 10$ " « " " 3» 
Uit de graphiek blijkt, dat de planten van de aangetaste series 
zich alle na korter of langer tijd van de klemhartaantasting 
herstelden. De gevolgen bleven echter tot aan de oogst merkbaar 
in vroegheid en afmetingen van de kolen„ 
Op 20 Mei werd bij het ras Alpha gecontroleerd in welke mate de planten 
van de verschillende series waren overgegaan tot het vormen van 
zijspruiten. Bij de Mecheise was dit verschijnsel in veel mindere mate 
aanwezig en-over alle series nagenoeg gelijk, De waarnemingen bij 
Alpha zijn in tabel 2 verwerkt«, Hieruit blijkt dat de series 1 t/m 3 
ongeveer gelijk zijn? maar de controle serie heeft aanmerkelijk 
minder zijscheuten gevormd. 
Op 26 Mei werd met het oogsten van de kolen, van het ras Mecheise 
bego.nnenr die van ras Alpha waren iets later» In tabel 3 is aangegeven 
hoeveel procent van de kolen er bij het ras Mecheise was geoogst op 
5 Juni en 12 Juni. Tabel 4 geeft hetzelfde te zien voor het ras 
Alphap doch op 16 en 23 Juni* Uit deze gegevens blijkt, dat bij 
Mecheise de series 1 en 3 het vroegst zijn en dat er niet zoveel 
verschil is tussen de lateroogstbare series 2 en 4 onderling. 
Het frit door de uitplantgrond gewerkt blijkt nu toch ook zijn 
werking te vertonen« Bij ras Alpha is dezelfde tendenz aanwezig. 
Amm.Molybdaat voldoet daarbij heic beste als gevolg van het feit5 dat 
hierdoor beter wordt voorkomen, dat er klemharten optreden*,"Prit door-
de uitplantgrond'' is ook iets vroeger dan "Frit door de opkweekgrond" „ 
Beide zijaeehter beter dan de contrôle. 
ïn de tabellen 5 en 6 zijn de totaal opbrengsten gerangschikt naar 
de sorteringen reep» van Mecheise en Alpha« Bij het ras Mecheise 
blijkt van serie 1 (de vroegste) de sortering iets kleiner te zijn 
dan de andere series."Frit door de uitplant grond" (serie 2) is iets 
beter dan "Prit door de opkweekgrond"(3)» De verschillen zijn echter 
or.irHna- Sfhif-h an dnoTwaß trad niet van betekenis op* Dat de kolen 
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Tan de contrôle hst grootst waren, hangt samen met het feit s dat 
deze ook later oogstbaar waren. 
Uit tabel 6, waarin de totaaloogst van het ras Alpha is verwerkt, 
blijkt, dat de 2 frit series het beste waren, naar grootte van de 
kolen gerekend» 
De ammomolybdaat-serie was echter aanmerkelijk vroeger, wat dus ten 
koste gaat van de afmetingen van de kool.. Maar de contrôle-serie ^ 
was later geoogst en toch kleiner dan de andere series? waarschijnlijk 
als gevolg van de zwaardere klemhart aantasting» De percentages 
doorwas en schift waren eveneens laag en hé't is moeilijk er een 
conclusie uit te trekken. 
Samenvatting : 
Ras "Mechelse; daar de klemhart aantasting, «ègens ongevoeligheid 
van het ras gering was, waren in dit opzicht geen verschillen tussen de 
series zichtbaar. Ook in de stand van het gewas waren geen verschillen 
van betekenis aanwezig, Zijspruiten werden. do®r dit ras in gering© mate 
gevormd, zodat ook.hieruit niets omtrent de werking van frit 
kon worden afgeleid* Wel kwamen verschillen tot uiting in de vroegheid. 
"Prit door de uit plant grond" en Amin-.molybdaat waren het vroegste«, 
Bij"frit door de opkweekgrond" en controle waren 15 à 20$ der planten 
later oogstbaar« 
^as Alpha ; hierin kwamen wel vrij veel klemharten, voor-, Amm,molybdaat 
voorkwam de aantasting echter geheel» Bij sierie 2 "Prit door de 
opkweekgrond" bleek gemiddeld 19?° der plantpn minder klemharten te verto 
nen dem bij de controle, terwijl serie 3 daar ook 9$ onder bleef 
Bij de spruitvorming bleek alleen de controle lager te zijn zonder-
verschillen tussen de series onderling. Van de béide fritseries 
bleek de oogst wel iets vroeger te zijn dan van de controle-serie., Amm,« 
molybdaat was het vroegst. Bij de totaalgegevens 'van de oogst bleek, 
dat de contrôlepXanten toch weer goed van.de klemhart aantasting 
hersteld waren. De oogst was hier echter later en de kolen waren kleiner 
De Amniomolybdaat-serie was iets grotere De beide frit-series waren 
wel iets later, doch in afmeting het grootst» 
Concluderend kan worden gezegd, dat, ter voorkoming van klemharten 
frit inderdaad beter heeft voldaan dan onbehandeld. "Frit door de 
opkweekgrond" voldeed echter beter dan "Frit door de uitplantgrond", 
waarschijnlijk, omdat het molybdeen bij deze laatste serie niet vroeg 
genoeg ter beschikking komt. 
Tussen de twee behandelingen met frit waren, wat qe oogst gegevens 
betreft, weinig verschillen*, Wel was "frit door dé uitplantgrond" 
gemiddeld iets vroeger. 
Amm„Molybdaat voldeed echter beter ter voorkoming van klemharteiio 
Er moet echter wel rekening mee worden gehouden, dat bij de serie 
Amm Molybdaat door de opkweekgrond 489»8 mgr Mo is toegediend? terwijl 
serie 2 "Frit door de opkweekgrond" slechts 133.>3 mgr Mo kreeg 
toegediend (beide per 100 kg grond)« Daar bovendien de snelheid waar­
mee de beide vormen van Molybdeen kunnen worden opgenomen door de 
plantenwortel niet gelijk isf kan het verschil tussen de Werking van 
Amm.Molybdaat en frit ook hieruit gedeeltelijk worden verklaard„ 




Optreden van planten met klemhart-verschi jnselen 
V ^1,1 Alpha» 
Waarfl data 21 April 28 April 5 Mei 13 Mei 20 Mei 26 Mei 
'is S.' " oi.: itnv,:T tT. ' A « vv4-" iß" eno^o 1 Serie Aantal °b Aanta i * ! Aantal /fc jAantal % Aantal . % 1 Aa tal T° 
1» Amm * Molybaat «««, j -— — ~ 2oFrit op kw„gr: 4 fj 1 26 43 ! 23 38 12 20 6 10 c 
3o " uitpik gr» 1 r> S".'- 36 60 35 48 ! 28 47 11 18 —— 
4 s Contrôle (15 25 42 70 35 48 S 31 52 17 28 6 10 
label 2 
Vorming van zijspruiten bi.i Meohelse, 
Waarnemingen op 20 Mei 
Serie Aantal pl» Aantal s che ut er. 
1,, Amm„ M o 1 y b d as t 51 74 
2 Frit op '.week gr. 47 70 
3oFrit uitple gr. 51 79 
4 nContrôle 36 50 
Meohelse 5.7T 12/5 Alpha T5751 2J7T 
Pe re ent age ge oogst 1o # Percentage geoogst fo ! $ 
1, ÂmmBolybdaat 44 " Ö3B— »  — — »  -  •  58 100 
2„Frit op kweek gr one: 28 67 2, idem 17 78 
3.Frit uitplant grond 33 88 3. 8 82 
4-, Controle 18 68 4 a • 5 60. 
gabel 5i 
Oog; »t ge nevens ras. Meohelse. 
Serie 
Totaal oogst Kechc-:lse 
IT 
* 
1„ Amm - .M olybdaat 
2.Prit óp kweek grond 
3-Frit uitplant grond 





in j II 
14 i 37 
17 I 27 
18 1 29 








18 ! 2 
28 I 6 
34 I — 
12 20 









Oogstgegevens ras Alpha. 
1 MoTbjfe ä aat 
2»Frit pkweek grond 
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